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作成年次 史料名 作成者 備 考 出所
安政2年9
月9日
藤原氏井伊奥山系図
井諸親類之次第写
長野主膳義言 渋川東光院にて筆写したもの 彦・調30492
安政2年9
月
遠江国旧跡誌
御系譜方（量野
主膳）
緬圃寺・中居氏などの所持する諜
籍などについての記録。／長野主
膳の調査日記。
彦・調3“87
不明 異本井伊家系図 御系譜方（印） 引佐郡奥山にて筆写したもの 彦・調30493
(安政2年
2月25日）
由緒番 中薮村聞光寺
中薮村の由緒について寺社奉行所
提出史料なと。
彦・調6380
嘉永元年8
月
御由緒書
遠州引佐郡井伊
谷両社神主中居
伊豫
彦・調30459
不明
遠州引佐郡祝田村羽
鳥大明神棟札之写
御系諭方（印）
羽鳥大明神の棟札（裏面含む）の
写
彦・調30509
不明
奥山醤記抜書井川名
渓雲寺旧記
御系謂方（印） 奥山源太郎所持の記録写し 彦・調304”
不明
遠州引佐郡川名村渓
雲寺世代記
消水山渓雲寺 渓雲寺の歴代住職の神き上げ 彦・調30491
不明 遠江渋川記事 中居伊溌 渋川東光院の記録の写し 彦・調3“95
不明
遠州内山村中安氏書
記
入野村竹村又右
衛門
竹村又右衛門が調査した中安氏の
記録類を内山平兵衛が河村万右衛
門に提出
彦・調30499
嘉永7年2
月27日
覚 百々彦右衛門
駿州中里村八幡宮社守覚書（寛永6
年5月）の百々村彦右衛門による
写し
彦・調30512
寅2月27
日
(彦根藩からの杵状） 百々彦右衛門
井伊家から中里村八幡宮への寄付
にかかわる文書を中里村山川氏方
にて写し取ったもの
彦・調30513
嘉永7年2
月28日
当社記録 百々彦右衛門
中里村若宮八幡宮の由緒について
中里村にて誰写
彦・調41585
嘉永元年
皇都六角住心院由緒
瞥写
御系諦方（印）
住心院由緒排（嘉永元年に住職が
記したものヵ）
彦・調6371
??
上郡中藪
聞光寺一
a 渋川村
東光院に東光本末関係覚勝寺
111締嘗提出 奥山村
方広寺－-五座壷_一
歴代井伊家の位牌
金1000両の寄付山紺の綱査
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祝田村気弼村 ◆●
坂m郡百々村
若宮八幡宮
駿州中里村
（焼津市）( 稚 ）
城東郡新野村
（御前崎市）百々村彦右衛門の現地調査（搦永7年2月27．28日）
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????、???（???）????????????????、????????????????????
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????、?????????????????????????。????、???????（??）???
?????????????????????????????????????。
??、? 、 ? 、 ? 、「? ?
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?????、?????????????、????????、????????????、????????
???? ? 。 ッ ー ?、???? ??? （ 、 ? ）??? ? ? っ 。????、?????）
????（????）
??????。???、
?????）
??、???????????? ????、?????????????????っ?????。?
?
???????????、 「 ? 」（ 、 ） 。??? （
??
。????、???????????、?????????????（??????）???? 、 ? ? 。 ? 、 ?
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注記） 「井伊谷日記」（安政2年､畏野義言）末より作成。
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日程 地名 宿泊先
8月27日 彦根出立 乗（ママ）井泊り、
亀丸屋
8月28日 尾州萩原泊り
8月29日 池鯉鮒
8月30日 御泊泊り
9月1日・2日気賀 岩井半十郎
9月3日6、 井伊谷 龍潔寺 白り
9月7日 奥山 臥雲院 白り
9月8日6、 渋川 東光院 白り
9月10日6川名 渓雲寺 白り
9月12日6、井伊谷 脳Ⅲ寺 白り
9月13日6気賀 岩井半十郎
9月17日 演松 花屋惣蔵
9月18日 大井川嶋田 才嶋屋
9月19日 江尻 横須賀屋久左衛門
9月20日 沼津 万機作兵衛
9月21日
箱根
小田原
藤屋八左衛門
消水金左衛門
9月22日 藤沢 中村屋
9月23日 川崎 演屋吉十郎
9月24日 江戸藩 御中屋敷
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?」???????????っ???。????、??????????????（?????）????、???? ? ?????????。??、? 、 」?「 』、『?? 」 ? ?（ ） 、 ?
?
??、 ???????? 。 ? ???????。
??????、???????????っ?。????、?????????、???????（?????
?っ?????? ）、 、 （ ?）? 。 、?? ?っ 、?? 。
???、??? 、 ? 、 っ 。 ? ???、???、 ? 、 ?
??、? ?????っ （? ）。 、 ? 、 、?? ? 。 、 、 、?? ?? 。
????、???、?????? ?????（? ? っ ）。
???? 、 っ ? ?、 、「? （ ） 、 」 。 、
?
??? ????? 。? 、?? っ ???、 ? 、 ? っ??、 ????? っ 。??、「 」（ ） 、?? 。 、 「 」 、
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????????。
?????、?????????????、???、???????、??????????????????
??。???、???、????????????????、??????。?????????????（??? ? ）????、 、???? ? ???? 、「? ?? 」 、 ? 。 、? 。?????? 、 ? ???
??????????????????????????。?? ? ? 、 ?
???? ?? 。 ??、? ?（ ? ） 、? 、
?
?? 、「 ?」 ????? ?、 ッ っ ?? 。
??、?????????????????? ?。 ? 。
、 「 」 。 ??????????? 。 ??、 、。
（?）?
?っ???。
（?）???、
???????（??????????????????）???（???、?????）??? （ ）?????（??????????）? ? ???
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（?）????、??????、??????????、????????????????っ?。?????
?????????????????????????????、????????????っ???????。?っ 、 ??????? ? ??????、「 」?? ? 、 。
??、（?）?????、????? ? っ
?
???? 、 ? っ 。 ?? 、?? っ ??????「???」?????、
?
????? ???????、 ? 、 ? ? 、 ????????
? ????。 、 ? 、 ?????????
?
、 、（ ） 、 、??????っ 。
?????、????????っ?????????。
（?）? ????、 、 ?????????????
???っ???????。?????????、?? ????っ???、????????????? ? っ ? 。
（ ） ? （ ????）???????、??? ???っ??????????
??。
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??、????、?????????????????????。?????????、?????、????
????（????????）????????????、???????????????????。?????? ???、???? ? 。
、????????????、???????????????????????????????
。 ??、????、??????????、?????????????????????????????????? 。 、 、 、?? っ? っ? っ 。 。 、 ? 、 、???????????????（??）? っ っ ? ??????。
???????? 、? ? ??ー????、 ?
??っ???。???、???????????っ???、???????、???（??????????
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????、?〜???????、????????????????。?????、????????????
??っ??????????。?????、??????????、?????????????????????。 ? 、 ?、 ? ? 、?? ? 。 、 ?????????? 、?、 「 」 （「 ?」????????） っ?? ? ????。???、????????????? っ ? ?????、 ?? 、? ? 。 、
?
?? 、 「 ー ー」?? 、 ????? っ 。 、 、
?）????????????????、?????????っ??????????。
? ? 、 ???????????、????????（???
?）?????????、?? ? 。 、?????????、 （??）??? ? ッ ー っ 。
??????? 、 、 ?
????????、?? ? （ ?ェ?????） っ 。
???? 、 ? 、
??、?????? 。
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?、??????????????????????、??????、????（??）?????????っ?
?
?っ ? 、 ? っ ?っ ?????。
??、??????????????????????????????????。???、????????
?（?? ?? ） 、 ?????? ? ? ?っ? 。
6 5 3 2 14 〔??〕???、?????????????????「???????????????ッ??ー??????????」（?
???????????）???????????。??、????????っ??、?????????????????? 、 ? 、 ? ? ? 。?? ?????。
????、???????「????」（??）????（「?????」）???????????????（????????? ???「? ? 」 ?? ??、??? ）。??「 ? ? 」（「 ? 」 、?? ）????? 。?? 、 ???????????? っ 、 ??? （ ）。?? ??? 、 「 ?? ??????」（? 「?? 」 、? ） 。 」（ 、? ） ? 、?? ? 。?? 「 ??」（ 、 ） 。?? 「 ?? ? 」（ 、 ）、 「 」
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彦根藩による遠江国井伊谷の旧跡調査について
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